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( 厦门大学 教育研究院, 福建 厦门 361005)
[摘 要]科举学具有跨学科的特点 , 进行多学科的、纵横交错的、多层次的、多角度的、比较的
科举研究 , 可以有许多新的发现和创意。本文从科举学的重要性、广博性和现实性入手 , 详细分析
了科举学的诸多特点。
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的一门专学。作为一门正在形成和完善的专学, “科举学”具有独特的研究对象 , 而
其研究对象又具有重要性、广博性和现实性, 因此,其研究规模日渐扩大, 形成气候。
科举学具有广阔的发展前景 , 是一门引人入胜的专学 , 具体而言 , 科举学有以下几
个特点。
科举学是一门饶有兴趣的学问。它的研究对象具有重要性和趣味性。科举考试
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的命运重大相关的事情 , 很多具有生动的故事情节 , 因而研究起来趣味横生 , 引人
入胜。
科举学是一门博大精深的学问。科举学的研究对象虽然十分专门独特, 但研究
空间却非常广阔 , 它是与中国 1000 多年间大部分知名人物、大部分书籍和几乎所
有地区有关的一门学问。它内容广博、资料宏富、成果丰硕 , 几乎可以说是广大无
边、深不可测, 对研究者而言具有很强的挑战性, 越研究越引人入胜和知不足。科举




身的时空构架已经十分庞大, 而如果用超越科举本体的思维去观照 , 我们就会发
现 , 无论是其光彩照人的正面 , 或是其阴暗灰蒙的背面 , 都还能折射出一个时代的
政治面貌、社会状况、文化教育各个方面的种种光色。科举学是一门大学问。相对一
些社会科学分支学科, 科举学是小学科、大学问。所谓大, 是指科举本身影响重大 ,
对中国社会政治、文化教育和历史进程影响至深且钜。兹事体大, 若又能做到体大
思精, 自然能诞生大著作。科举学的大, 又指规模宏大。时间上下千余年, 空间纵横
数万里。科举学的大, 还有一层含义, 便是指科举学是集古、今、中、外、文、史、政、教
科举研究之大成, 即所谓“海纳百川, 有容乃大”。集百川之归流以成大海, 集众土之
积累以成高峰。将各国各学科的科举研究整合到一块, 自然会形成宏大的规模 , 形
成集群效应。科举学可以成为研究中国社会历史文化的独特视角, 从此视角观察 ,
可以看到一个古老而全新、专门而广阔的学术视野。科举学是一门疆域辽阔的专门





纵横上下, 都井然有序。从层级来看, 童试、乡试、会试、殿试, 从秀才、举人、进士到
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可循。例如, 明清时期乡试年份各省贡院都会产生一名解元; 从时间来看, 1300 年间
长期延续, 井然有序。因此, 如果收集科举文物如科第人物的科名牌匾, 收集题名录
的资料, 都可能是成序列的, 而要接近完整的程度, 更是难能可贵。与一些中国传统
文化领域中的专学较为松散不同, 科举学结构严整、逻辑严密, 俨然成学。
科举学是一门雅俗共赏的学问。在中国传统学术领域的各种专学中, 有的属于
阳春白雪, 虽有重要的学术价值, 但相当专门, 非一般学子所能涉足; 有的属于雅俗
共赏, 但因自身范围有限, 很难有大的发展空间。而科举学在这两方面可以说是兼
而有之。例如, 人们在各地方志都可以找到当地有关进士、举人的记录, 几乎每一本
族谱都少不了具有科名的祖先 , 地方戏剧中多有“私订终身后花园 , 落难公子中状
元”的才子佳人套路 , 许多乡村都有关于考举人、考秀才的民间故事在流传。所以
说 , 科举学既是一门专精的学问 , 又是一门广阔而通俗的学问 , 与我们每个人都可









区还有日本实行过近 200 年的科举制, 并有韩国、越南两个相对独立的科举考试系
统在长期运行, 形成了一个东亚科举文化圈。科举是整个东亚地区许多国家文化史




十分重视科举研究, 并且研究成果颇丰。日本史学界对科举有相当深入的研究 , 并
且十分注重制度考证和史料工夫; 相对科举研究资料而言 , 韩国的科举研究比中国












举是一种离我们既远又近的传统考试制度 , 它已走入历史 , 属于已经过去的时代 ,
在当今中国已不可能再度恢复 ; 但它又有抹之不去的历史记忆 , 时常被唤醒 , 还有
大量的历史遗迹和踪影可以追寻, 甚至还以不同的形态在现实社会重新复活。由于
科举的核心和实质是考试, 且科举本身具有教育考试性质, 加上清末主要是为了兴






的 , 而科举学的研究对象——历史上的考试制度则是动态发展的 , 高考、公务员考
试等“现代科举”作为科举的替身还在演变发展 , 科举时代形成的一些观念和做法





的部分。由于过去对科举基本上持否定的态度, 很多问题尚未充分研究 , 或者存在
明显的误区等待纠正和澄清。科举学具有跨学科的特点, 进行多学科的、纵横交错
的、多层次的、多角度的、比较的科举研究, 可以有许多新的发现和创意。在一定意
义上, 科举学可以说好似一个莫测高深的无底洞。然而, 一旦深入其中, 就会有所收
获。科举学是一个综合的专门研究领域, 其研究空间要超过其他大多数专学。例如,
仅从著名历史人物的科举生涯的角度去考察, 就可以写出成千上万篇论文 , 而已发
表的这种个案研究论文为数尚少。就同年进士的关系作政治学研究, 目前仅对北宋
太平兴国三年榜做过专门的研究 , [4] 除此以外 , 对中国历史上 725 次进士科榜多数
未曾做过同年关系的研究。可见, 科举学还有许多待开垦的处女地。假如从不同的




各个断代、各个学科研究科举 , 就像从不同的侧面观察或雕琢科举 , 而用科举学来
审视科举 , 就有如从空中鸟瞰科举 , 视角与传统的科举研究大不一样 , 自然可以看
到许多新的东西。以往各国各学科各自研究科举的人, 主观上只是为了从科举的角
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大体现系组成部分。待到一旦将这些分散的研究整合在一起时, 才发现科举研究已
经蔚然成学。这就像有的建筑和地形, 在地上只是各自独立不成体系的物体 , 如果
一旦以航空或者航天方法来拍摄 , 就会发现它们构成了一幅构图 , 或像人脸 , 或如
佛像。与一般科举研究论著有所不同, 科举学不仅将科举当作一个专题来研究 , 而
且将其当作一门学问来研究, 力图做些整合与贯通的工作。科举学跨越学科的畛
域, 融通不同的学群, 使原先“鸡犬之声相闻, 老死不相往来”的学者声气相通 , 守望
相助 , 减少重复 , 提高各自的学术水平 , 最终促使科举学成为传统文化领域中一门
烁然可观的显学。
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